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sistematización de la información recopilada. Esta investigación se desarrolló teniendo 
como objetivo comprobar la incidencia de la aplicación la pedagogía de la ternura en la 
agresividad de los niños de 4 años, Ayacucho 2019. La investigación es de tipo 
experimental y se desarrolló mediante el diseño pre experimental. El instrumento que se 
utilizó para la recopilación de datos fue la ficha de observación que fue sometido a un 
proceso de validación mediante V de Aiken y la confiabilidad a través de Alpha de 
Crombah con el que se determinó que es válido y confiable.  Asimismo, se desarrolló en 
una muestra de 25 niños. Para el proceso de la prueba de hipótesis, previamente se realizó 
la prueba de normalidad, cuyo resultado demostró que no existe normalidad en los datos 
por lo que se determinó el uso de la prueba estadística Wilcoxon, con un nivel de 
significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, 
nos muestra que en la investigación realizada se confirma la hipótesis general formulada, el 
mismo que es demostrada con una significancia hallada que es igual a 0,000 que es menor a 
0,05; razón por el que se concluye que la aplicación de la pedagogía de la ternura incide 
significativamente en la mejora de la agresividad de los niños de 4 años, Ayacucho – 2019. 
Confirmada con el resultado obtenido mediante la estadística Wilcoxon. (p=0,000 < 0,05) 















The final report of this research is presented after the process of systematization of the 
information collected. This research was developed with the objective of verifying the 
incidence of the application of the pedagogy of tenderness in the aggressiveness of 4-
year-old children, Ayacucho 2019. The research is of an experimental type and was 
developed by means of the pre-experimental design. The instrument that was used for 
the data collection was the observation sheet that was subjected to a validation process 
using Aiken's V and the reliability through Crombah's Alpha with which it was 
determined to be valid and reliable. It also developed in a sample of 25 children. For the 
hypothesis test process, the normality test was previously performed, the result of 
which showed that there is no normality in the data, so the use of the Wilcoxon 
statistical test was determined, with a significance level of 5% (0, 05). The results 
obtained by means of the Wilcoxon statistician, shows us that in the investigation 
carried out the general hypothesis formulated is confirmed, which is demonstrated with 
a found significance that is equal to 0.000 that is less than 0.05; reason for which it is 
concluded that the application of the pedagogy of tenderness has a significant impact on 
the improvement of the aggressiveness of 4-year-old children, Ayacucho - 2019. 
Confirmed with the result obtained through the Wilcoxon statistics. (p = 0.000 <0.05)





 Kay llamkayqa, yachaykunata tarispay, sumaqta patachaspay qawachikusqaymi. 
Yachay wasi 39009 “El Maestro” sutichasqapi -  Ayacucho suyupi, 2019 watapi, 
maqanakuspa kawsaq  tawa watayuq warmakunata, imaynata kuyakuywan yachachinapaq 
ruraykunamanta, qawachiy munasqaymi. Kay yachay maskayqa, experimental, 
preexperimental  nisqawan llamkasqan. Yachaykuna maskanaypaqñataqmi, qawasqay 
patachanaypaq siqita, V de Aiken nisqawan hinallataq Alpha de Crombah nisqawan, chiqap 
allin kasqanta tupurqani.       Chaynallataqmi iskay chunka pichqayuq warmakunawan 
llamkarqani. Chiqap kasqan, mana kasqan haypanaypaqñataqmi,   prueba de normalidad 
nisqata rurarqani, chaypim, lluqsirqa, llamkayniypi mana normalidad kasqanta, chaymi 
Wilcoxon sutichasqa tupukuyta 5% (0,05) chaninchasqawan akllarqani. Chay estadígrafo 
Wilcoxon nisqa tupukuymi, yachaykuna maskasqay allin kasqanta willakun, chaypim  nin  
0,000 yupaqa, aswan  0,05 yupamantaqa pisi kasqanta; Chaynaqa, Yachay wasi 39009 “El 
Maestro” sutichasqapi -  Ayacucho suyupi, 2019 watapi, tawa watayuq warmakunata 
kuyakuywan  yachachisqaqa, chiqnikuyninku, maqanakuyninkum allimanta chinkan. 
Estadistica Wilcoxon tupuy sutichasqapa (p=0,000 < 0,05) nisqan. 
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